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Problematik und Ursachen
Titelaufnahmen im LBS ohne Exemplardatensätze durch
□ e-Stufen-Aufnahmen (existieren seit ca. zwei Jahren nicht mehr im CBS)
□ Umlenken von Serien-Aufnahmen
□ Zusammenführen von Dubletten 
□ Transferieren von Exemplardaten mit „tra zu“ !!!
□ ...
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Aufnahme nicht mehr im CBS vorhanden aber im LBS
Ae-Stufen-Aufnahme
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Aufnahme nicht mehr im CBS vorhanden aber im LBS
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Datenbereinigung im LBS
1. Selektieren von Aufnahmen im OPC4  
2. Erzeugung einer XML-Datei aus dem OPC4 
3. Syntax und Handhabung der XML-Datei
4. Löschen von Aufnahmen im LBS mit WinIBW
5. Live-Demonstration des Verfahrens
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1. Selektieren von Aufnahmen im OPC4  
□ Suchen von e-Stufen-Aufnahmen direkt über den 
Index „mak“ (Kat. 0500) 
z.B. mak ae? , mak ze? , mak me? 
□ Suchen von anderen Titelaufnahmen ohne Exemplare 
durch einen beliebigen Index in Kombination mit dem 
Index-Selektionsschlüssel „slk“ (Kat. 70XX) 
z.B. ppn 035? not (slk z? or slk x? or slk b? ….)
Es müssen alle Selektionsschlüssel der jeweiligen Bibliothek 
berücksichtigt werden.
Die Suche mit dem „not“ Operator im OPC4 ist nicht genau!!!
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2. Erzeugung einer XML-Datei aus dem OPC4 
□ XML-Schnittstelle „/XML=1.0“ in der URL einfügen
z.B. http://opac.uni-erfurt.de:8080/DB=1/SET=1/TTL=1/NXT?SET=1/XML=1.0
□ weiterer Parameter „&SHRTST=<num>“ bestimmt die maximale 
Anzahl der Treffer in der Kurzliste (Obergrenze 1000) 
□ noch ein Parameter in Verbindung mit „&SHRTST“ ist 
„/NXT?FRST=<startnr>“, bewirkt einen Sprung in der Kurzliste zu 
der Seite, auf welcher der Treffer mit <startnr> vorkommt
(Seite beginnt mit Faktor•<num>+1) 
z.B. /NXT?FRST=51&SHRTST=50
□ die Kombination aller Parameter ermöglicht es, eine 
Ergebnismenge portionsweise im XML-Format zu erstellen z.B.
http://opac.uni-erfurt.de:8080/DB=1/.../XML=1.0/NXT?FRST=1&SHRTST=500
http://opac.uni-erfurt.de:8080/DB=1/.../XML=1.0/NXT?FRST=501&SHRTST=500
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Kat.0500
PPNs
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3. Syntax und Handhabung der XML-Datei
□ Syntax
<SHORTTITLE nr="1" PPN="184413095" matstring="MAT_B" matcode="Aeu" format="text" available="no">
Deutsche Normen und technische Regeln
<br/>
1994
</SHORTTITLE>
□ SHORTTITLE ist ein Element der XML-Liste
□ PPN ist Attribut-Name, sein Wert ist 184413095
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3. Syntax und Handhabung der XML-Datei
□ Handhabung
□ Datei speichern unter C:\xxx\yyy\name.xml
□ Programm analysiert (parsert) die Syntax der Datei
¾ PPN-Attribute werden gesucht und deren Werte extrahiert
¾ WinIBW-Macro wird erstellt 
¾ Das Macro für e-Aufnahmen bezweckt das Löschen der Aufnahmen im 
LBS mit dem Befehl superkill „su ppn …“. 
Das Macro hat folgende Struktur:
<Macro Name>superkill</Macro Name>
<Macro Code>su ppn 184413095{ENTER}{Ctrl+2}su ppn …...</Macro Code>
¾ Bei Titelaufnahmen ohne Exemplare ist ein Zwischenschritt nötig.
Aus der XML-Datei wird ein Macro in der Form „f ppn …“ gebildet, um 
herauszufinden, ob die Aufnahmen im CBS vorhanden sind oder nicht. 
Die Aufnahmen, die nicht im CBS gefunden worden sind, werden aus
dem LBS eliminiert. 
Hier kommen also zwei Macros zum Einsatz: 
1. XML-DateiÆ Macro zum Suchen im CBSÆ Log-Datei IBWLas
2. Auswertung von IBWLasÆ Macro zum Löschen im LBS
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XML-Datei speichern unter
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Programm zum Löschen von e-Stufen
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4. Löschen von Aufnahmen im LBS mit WinIBW
□ Pica-Kennung (vierstellige Zahl) muss superkill-Berechtigung im 
LBS haben
□ Macro in WinIBW abspielen
□ Das System verweigert das Löschen von Aufnahmen, die mit 
anderen Aufnahmen verknüpft sind (Titel hat Relation)
□ Aufnahmen, die gelöscht wurden, werden im OPC4 in der Kurzliste 
durch die Meldung 
„TITEL NICHT IN DATENBANK VORHANDEN ???“ 
ersetzt. Durch das nächtliche Update LBSÆOPC4 werden diese am 
nächsten Tag verschwunden sein.
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5. Live-Demonstration des Verfahrens
Ausgangspunkt Katalog der UB-Weimar
